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L O S M E J O R E S EXTRACTOS 
enfrascados y a grane!, en uer .le Federico Esletas 
Servicio continuo. 
Ruta directa. 
La vez de la Falange, por boca del 
secretario general del Partido, cama-
rada Arrese, ha sonado ante ei histó-
rico Santuario de Ntra, Sra. de la 
Cabeza, en A acto de clausura del 
Consejo Nacional de la Sección Fe-
menina. 
Por medi® de ella se ha refrescado 
el tema ;ideol<£gico que encierra la 
doctrina falangista y se ha renovado 
el aire enrarecido, por las insidias, 
la calumnia y el bulo, que pretenden 
torcer el rumbo de la revolución na-
cional. Plétora de comentarios perio-
dísticos, manifiesían que se ha puesto 
el dedo en una llaga viva que viene 
produciendo el mayor estrago en el 
cuerpo nacional, por obra de quienes 
no ven más que lo que a sus intere-
ses respecta y olvidan-ya que para 
salvarse España necesita una idea y 
un rumbo, que no esté a merced de 
veleidades políticas ni de banderías, 
sino que lleve por una ruta directa a 
la resolución de su» problemas. 
«La revolución está en nosotros 
mismos, en cambiar nuestra psicolo-
gía, nuestra manera de ser y de reac-
cionar ante los problemas de ¡a vida, 
en evolucionar, que es revolucio-
narnos.» 
Porque es preciso que el sacrificio 
de nuestros Caídos, los anhelos por 
TU* <'-Ue 'a 'uventu(1 se incorporó al 
Movimiento, no se vean malogrados 
por apetencias de los audaces ni por 
«1 desaliento de los impacientes o 
descreídos. 
. Frente a sus enemigos, la Falange 
recta a cumplir sus promesas y a 
J^aluar sus ideales, luchando contra 
jodos los inconvenientes y desventa-
jas de la situación caótica del mundo, 
cuyos obstáculos superará con f^  y 
con entusiasmo, en servicio activo v \ 
continuo, imbuida por el más alto 
ideal: el de una España mejor. 
C a t á l o g o s , de Moda 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
EN HONOR DE LOUIS BERTRAHD 
Glosa y Responso 
De cuando en cuando, y esto fué 
ayer, se animaba la conversación 
entre los viajeros que en auto de 
línea hacían ruta en dirección Mála-
, ga^Alaraeda. 
—Esta tierra malagueña es un 
encanto, miren aquellos árboles en 
flor... y en un Enero como éste, dice 
un eufórico señor de buen porte y 
carácter expresivo. 
—Sí, tiene usted razón, son almen-
dros; por aquí florecen algunos en 
pleno invierno... y la mejor prueba 
son esos que estamos viendo, replicó 
sencilla y comunicativa una joven de 
modos joviales y halagüeño aspecto. 
Me parecieron versículos del Can-
tar de los Cantares... o si exagero,así 
ahuyento,por lo menos, a juicio mío, 
otras ideas menos felices: «Descendí 
al huerto, por ver si ya brotaban los 
granados... Las flores aparecieron en 
nuestra tierra...» 
E l tema de los almendros floridos 
esbozado en mi anterior artículo, se 
me impone hoy de nuevo con su 
fuerza legendaria. 
La misma Rumaykiyya que en 
tierra cordobesa, siempre, exenta de 
nieves, no siendo por excepción, se 
ilusionó, por gracia del amor, con 
verlas tn dilatado y tupido cendal de 
flores de almendro, se me figura que i 
contesta con los suyos, los versos de i 
Mutamid, ea el anterior diálogo, sur- j 
gido en el departamento intransecn-
deute de un camión de viaje. 
Y.n© es por el momento poético 
mismo, sino por una glosa leída y 
saboreada en la «Histoire d'Espagne» 
de Louis Bertrand, de sentido social 
y político, por lo que estas líneas van 
entrando, porídecirlo así, en su justa 
situación. 
«¿Quién era esa joven Rumaykiyya, 
de nombre musulmán, comenta el 
insigne hispanófilo citado, a quien 
los cristianos españoles mismos for-
jaron una leyenda? (se refiere a la 
ficción de la nevada de flores de 
almendro que figura en el libro del 
Infante don Juan Manuel, £/Co/ftte 
Lucanor). ¿No tenía, acaso, su ófi-
geh en ellos mismos? Esto es muy 
probable, teniendo en cuenta que era 
una esclava y que su oficio se com-
pagina mal con las costumbres de las 
mujeres musulmanas. Ella se decía 
moza de muías, y ese. es un oficio 
que en ¡os españoles de pura cepa, 
no está reñido con la poesía del 
vulgo...» 
Lo que intenta Louis Bertrand es 
remachar su clavo del arabismo espa-
ñol, en oposición al arabismo exclu-
sivamente árabe de los detractores 
de la verdadera España, netamente 
español, sin leyenda negra, sin con-
traponer aviesamente sus elementos. 
Hay algo más y lo más importante 
en esta mal hilvanada divagación, 
que tendrá por lo menos la naturali-
dad de surgir al desgaire sin afecta-
ciones ni escrúpulos. 
La glosa de Louis Bertraná es 
hoy un responso 'en su memoria y 
me pone en el caso de daros agria € 
infausta noticia. 
Louis Bertrand ha muerto. Lo dice 
un telegrama inserto en «Candide» en 
su número del ÍO de Diciembre últi-
mo. 
E l articulista, que ha llenado piza-
rras de la prosa espiritual y robusta 
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- E L S E Ñ O R 
D. M e z a s Api W n 
Ha fallecí TO en Málaga, el día 11 del 
corriente mes, a los 45 años de edad, 
confortado con los Auxilios 
Espirituales. 
Su desconsolada esposa; hijos, Mag-
dalena y José Luis; madre, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos 
y demás familia, 
ruegan a susamistadesuna oración 
por su alma y asistan a las misas 
que en sufragio de la misma se ce-
lebrarán los próximos días martes 
27 y miércoles 28, a las nueve de la 
mañana, en la iglesia de San Se-
bastián, por cuyo favor les queda-
rán agradecidos. 
del ilustre finado, rdvindicativa del 
genio católico y de los altos destinos 
de nuestra Patria, pid^ a sus alum-
nos y lectores una oraeión por un 
francés tan ínclito y tan amigo de 
nuestra España, 
NEMESIO SABUGO. 
faiieno y económico el semanario 
• MEDINA» debe ser adquirido por toda 
mujer.*-De venía en la Sección Femeni-
na.—Edificio de Auxilio Social. 
L a Infancia de J e s ú s 
Demostrando al trabajo amor sincero 
.discurrió de Jesús la dulce Infancia; 
en la labor sublime es su consfancia, 
ejemplo de virtud el más austero. 
¡Trabaja como humilde jornalero 
el que es Luz qué disipa la ignorancia; 
el Niño Dios es Sol de aquella estancia 
templo y taller de un Santo Carpintero! 
La Infancia de Jesús, es como aurora 
y sus virtudes son fragantes flores; 
su misión socrosanta y redentora 
&n el Templo la inicia entre doctores. 
¡Muestra su ejemplo que es demoledora 
¡a doctrina de falsos redentores! 
JOSÉ- LUIS UTRERA GUESBÓS 
Málaga, Enero de 1942. 
La reparación de la iglesia 
de Sanio Domingo 
Como católicos y como antequera-
nos debe interesarnos la reparación 
de este hermoso templo. En él se 
encuentran dos tradicionales Cofra-
días, cuyas imágenes veneramos, y 
en él se guardan múltiples objetos de 
valor espiritual y artístico, y que 
históricamente nos interesan por 
cuanto representan el fervor y el 
desprendimiento de nuestros abuelos 
y de nuestros padres, que supieron 
dotar a esas Cofradías y a ese tem-
plo de riquezas ornamentales, hoy 
muy estimadas y envidiadas, que 
constituyen un orgullo para cuantos 
se precian de antequeranos. 
Largos años de incuria, por falta 
de medios económicos, han hecho 
aumentarse determinados deterioros 
del edificio, que amenazan a la te-
chumbre y a las capillas, y pueden 
perjudicar a las pinturas que decoran 
las paredes, así como a ' los altares. 
Son obras, por tanto, precisas, y en 
las circunstancias que atravesamos, 
muy costocas, y por ello se ha cons-
tituido la Comisión integrada por di-
rectivos de las Cofradías del Dulce 
" Nombre de jesús y de Níra. Sra. del 
Rosario, al objeto de recabar la ayu-
da de los cofrades y personas piado-
sas en general. 
Podemos decir que sus gestiones 
van por muy buen camino, y que es 
ya importante la cifra de donativos 
que ha reunido, pero siendo aun 
insuficiente lo recaudado, ha sido 
ampliado el plazo que se señaló pri-
meramente y continuarán recibiéndo-
se, seguros de que todos los anteque-
ranos han de manifestar su despren-
dimiento para que entre todos pue-
dan llevarse a pronta ejecución las 
obras de reparación de la iglesia de 
Santo Domingo. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 






0. Josa redraza Garda 
que falleció en Sevilla el día 18 
de Enero de 1941. 
R. i. P. 
Su viuda, hijos, hijas políticas, 
nieta y demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
, y la asistencia a la misa que por 
su eterno descanso se celebrará 
en la iglesia de San Pedro, el lu-
nes 19, a las ocho y media de la 
mañana, por cuyo favor queda-
rán agradecidos a sus amigos y 
personas piadosas que concurran. 
En ninguna casa debe faltar el calen-
dario editado para 1942 por la Sección 
Femenina de Falange. Util y ameno. 
Sagrario pe \ i 
lia 21 BU la Iglesia 
a i 
ll nuevo j 
M m el príxio 
ie lltra. Sra. i 
Entr.e nubes de incienso y resplandores, 
y cánticos de ángeles del Cielo, 
hoy bendicen lo que es gloria y consuelo: 
la Prisión del Amor de los Amores. 
Día de júbilp y gozo y de ilusiones, 
que tiene a las Terciarias en desvelo, 
pues lo esperaban con ansioso anhelo, 
para dar a Jesús sus corazones. 
En esta ceremonia sea alabado 
el Tesdro de amor que está encerrado, 
en la joya de arle, meritoria. 
No se da más sublime Relicario, 
pues es éste que hay en la Victoria, 
suntuoso y magnífico Sagrario. 
L O L A G U E R R E R O RAMÍREZ DB A R E L L A N O 
Terciaria Frdnciscana. 
Antequera, Enero,'1942. 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TPLÉFONO 102 
BIBLIOTECA INFANTIL 
La Reconquista de España, por el Tebib 
Arrumi. Ultimos números: 26, Aquello de 
Guadalajara fué así. 27, Guerra de minas y. 
trincheras. A 1.20 en CASA MUÑOZ. 
M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S desl p a í s y oxtrar-ijero 
H e s r e c á e t r o V D A . R . B A E Z A - Í S / I Á L A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , 83 
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W Q BAJO DOS PAISAJE! 
JULI Se escuciia en el silencio de la i 
un canto mojado de lluvia; el aire rrío, 
que pugna por penetrar azotando impa-
ciente muros y fachadas iluminados a 
ratos de apagadiza luz, llama con ¡as 
fuertes resonancias de sus golpes sobre 
puertas y ventanas, que crujen al resis-
tir, rezumando por todas partes la an-
gustia de su helado aliento; duerme la 
ciudad, en augusto reposó, como silencio 
de camposanto, recortada entre senderos 
cristalinos formados de escarchas y nie-
ves; en las alturas el velo descorrido de 
las nieves enseña estrellas'de plata, ojos 
del firmamento, de intenso brillo peren-
ne, y sin embargo, contrastando aquel 
rictus severo de la noche uñ hosanna 
ininterrumpido parece repetirse por do-
quier en los cielos y en la tierra; ángeles 
y hombres a porfía lo cantan sin cesar; 
Cristo nace, y entre pajas reposa en su 
augusta majestad para salud y vida de 
las gentes. 
Todo está suspenso ante el grave mis-
terio que se desarrolla; sólo las campa-
nas llaman con las voces arpadas de sus 
notas de cristal; la tierra espera, estática 
la realización de aquel secreto asombro-
so que hace de cada altar un Belén, de 
cada templo un reflejo de cielo. 
Se ha esfumado ¡a última luz del tem-
plo al postrer acto de su sencillo cere-
monial; ya 'retornan las gentes, empuja-
das por el cierzo frío y penetrante, a sus 
hogares para agruparse a! araor de ¡a 
lumbre, que crepita alegre con*sus len-
guas de rojo fuego; en los corazones se 
abraza un optimismo fecundo, ¿quién no 
tiene a flor de labios una copla Jy en los 
ojos reflejada una inmensa alegría?; dón-
de fueron las penas, ios dolores, las 
. preocupaciones de antaño?; sólo existp 
una sombra de tristeza por el recuerdo 
del ausente, que pronto se pierde entre 
el eco de una sonata o el gorjeo de la 
nueva canción; hay un pequeño que duer-
me en brazos de la abuela ajeno a esta 
intensa algarabía, quizás soñando con 
cuadros ck gloria, y allí está aquélla, que 
canta sin cesar, con voz cascada, paisajes 
encantados de luna y nieve; pasan los 
dulces y el licor que arrebola los ros-
tros y funde las almas en risas; por 
cada nota un beso, por cada suspiro 
una explosión de amor; fiesta de Navi-
dad en berras de España donde el idilio 
florece sobre ¡a sencillez de sus costum-
bres, cuando el lar parece despertar de 
un sueno profundo en la noche más pró-
diga de amor cen que Dios abrazara 
al mundo. 
Sigue subiendo humo dé lo s leños que 
arden con crepitante llama hasta dejar 
desgarrones de su gasa sutil porlos^ ne-
gros espacios; el alma vibra en el cuerpo 
pulsada por dedos invisibles; un ritmo 
interior la estremece, encendiéndola en 
luces jamás sonadas, haciéndole vivir 
paisajes jamás vividos; cruje en sus 
Jdeas y pensamientos como si fuera a 
deshacerse en mil pedazos; van apagán-
dose los resplandores de luces y fuegos, 
mueren los cantos en una nota que no es 
su fin; se pierden las risas en un eco 
de los fondos comunes y los cielos se 
resuelven en apretados copos de nieve 
espesa que sepulta el paisaje primitivo 
de hogar, y ya todo es una mancha infi-
nita de nivea blancura, con aurora bo-
real; perfílanse en tlei horizonte siluetas 
de torres y palacios de severas, lineas, 
e . -- . ^eia ei alma rasa; van 
surgiendo como por encanto árboles sin 
hojas de esqueléticos perfiles, humos de 
chimeneas y una quietud profunda en 
ese místico paisaje de sabor humano; 
allí también hay fogatas, de campamento, 
y también|sucnan villancicos de Navidad; 
se distinguen soldados en apretados 
grupos, ceñidos en capotes y abrigos, y 
allí, en donde el torcido jdeal ruso des-
terró la suprema idea de Dios, fué Espa-
ña, evange'izadora y guerrera, a llevarle 
en sus cantos y con su alegría esa fiesta 
de infinito lirismo. [Escuchad! La voz de 
las armas que rompe el encanto de esta 
estampa imaginativa de lejanas tierras, 
animada de antigua fabía castellana, se 
rezume en ecos sordos que poco a poco 
van cediendo.en sus íonos dc pesadilla 
amenazadora hasta transformar sus ru-
gidos en nuevo bullicio de hogar. El alma 
ha vuelto a su ritmo habitual después de 
su loca escapada por tan fantástica vi 
sión y vuelve a lucir el fuego; se reani-
man las tonadillas pasíoi i les entre aque-
lla zambra musical; de nuevo se retorna 
a vivir las lioras.de Nochebuena y por 
todo lugar se repetía: «Gloria a Dios en 
las alturas y en la tierra al hombre paz.» 
MANUEL DEL POZO MAQUEDA 
SanaíGrio de los Remedios 
MEDÍGO CIRUJANO 
iel Hospital Mtmicipal, por oposición 
O «^f F* SC Pí A , 13 Y -si 
Bar 
natl 
i reparto oeies 
Suma anterior Pías. 4,556,50 
D. Manuel Pedraza Molina | 5.— 
» Rafael y don Antonio de la 
Linde ' 20.— 
D.a Mercedes Arjona, viuda de 
Muñoz • 25,— 
D. Enrique Herrera Rosales 10.— 
» Antonio Muñoz Pama 5. -
» Francisco de Paula Robledo 20,— 
; » Juan Carrasco Moreno 20.-— 
Suma y sigge 4.661,50 
t 
! Se ruega a las personas que aun no 
; han hecho entrega de sus donativos lo 
' efectúen cuanto antes por tener que ce-
j rrar las cuentas para publicarlas el pró-
ximo domingo en este semaHario. 
EL mmmi* m 
En vi'je particular llegó n ésta ayer, a las 
dos de la tarde, el Excmo. señor gobernador 
civil de la pro vincia, don Emilio Limo de Es-
pinoja, acompañado de su señora y del secre-
tario particular señor González Andréu. En 
eliAlbergue de Turismo, donde se hospeda, fué 
cumplimentado por el alcalde de ésta señor 
Ruiz Ortega y tenientes de alcalde señores 
González Guerrero y Soríano Santolalla, h i -
biendo sido después saludado por otras auto-
ridades y representaciones del municipio y 
de Falange. 
Después de almorzar estuvo en* la» Gasa 
Consistorial cuyas dependencias recorrió; de-
teniéndose particularmente en el Archivo Mu-
nicipal, donde examinó intei csantes documen-
tos históricos, y en el Negociado "de Abastos, 
en el cual fué enterado de los asuntos relacio-
na Jos con el mismo y que interesan a esta 
población. 
El señor Lamo de Espinosa se trasladó se-
guidamente al edificio de Falange, donde le 
fueron presentadas por el señor Ruiz Ortega, 
como jefe local, y el secretario : señor Ruiz 
¡'Burgos, los delegados de los distintos servi-
cios y recorrió las depeníencias y oficinas. 
Por último, vEitó la iglesia de Santo Do-
mingo, mostrando su admiración por la belle-
za ¡del templo, imágenes y ornaraeníos que 
posee dicha iglesia, d": niéndose especial-
mente en la capilla del .Rosario, dónde el ar-
chivero municipal señor Fernándtz le mostró 
interesantes objetos artísticos. 
El señor Lamo de Espinosa hizo un efreci-
miento de ayuda, para las okras que precisa 
realizar para k eonservacicn de dicha iglesia. 
Nuestro gobernador y jefe provincial per-
manecerá hoy, domingo, en Antequera, para 
cuya población ha tenido muchos elogios. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, donde residía, ha dejado de exis-
tir, el pasado dwiníngo, nuestro paisano don 
Luis Báez de Aguilar Gísrcíá, hermano ele 
nuestro amigo don Francisco. 
En paz descanse, y enviarnos a su viuda, 
hijos, hermanos y demás familia nuestro 
• pésame: ' 
— Ha tenido la desgracia de perder auno 
de sus hijos, josé del fino Burgos,.de 17 años 
de edad, el cartero de ésta don José del Pino 
Navarro. El entierro se verificó ei viernes con 
numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz el inforti'nado joven y 
reciban sus padres y demás familiares-nuestro 
pésame. 
| En sufragio por el alma de don Alfonso Co-
i nejo co.iejo, teniente de la 6." bandera de Cas-
I tilla.camisa vieja de F.E.T.(q.c.p,ci.), se celebra-
] rán las siguientes misas: En San Pedro, el día 
I 23, a las ocho y media; en ei Asilo de la 
: Inmaculada, ei 23, a las ocho y media; en la 
i iglesia del Carmen, el 23, a las ocho y media; 
en San Sebastián, el 23, a las nueve y media; 
en la de Capuchinos, el 23 y 24, a las ocho y 
: ocjio y media; en la de la Stma. Trinidad, el 
24 y 25, a. las ocho y cuarto; en la: Encarna-
| ción, el 23, a las ocho, 
' Lafjmilia ruega a sñs amigos le tengan 
i presente en sus oraciones y asislan a dichos 
1 sufragios. 
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NATALICIOS 
La señora doña Rosario More.io Pareja-
Obregón, esposa de don José Casiilla Miran-
da, hd dado a luz un niño. 
—También ha dado a luz su primera hija 
doña Socorro García, cspoca de nuestro ami-
go don Manuel González Ruiz. 
Sea enhorabuena. * 
UNA PESETA CINCUENTA CENTIMOS 
un botellín elegante con Anís íDuice Bombita, 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
TOMA DR D CHOS 
El pasado día 10 y en !a parroquia de San 
Sebastián, se verificó la firma de esponsales 
de la señorita Trinidad Cabello Sola y don 
Enrique García Gallardo, sargento del 
Ejército 
La boda se celebrará en breve. 
PROFESIONES RELIGIOSAS • 
En el convento de la Sima. Encarnación se 
efectuó en la mañana de ayer la profesión de 
votos temporales de las religiosas carmelitas 
calzadas son Carmen y sor Milagros Luzón 
López. 
Ensalzó las glorias del estado religioso el 
M. R. P. Dionisio Nogales, superioi de los 
Carmelitas, y fueron madrinas de las profe-
sandas las señoritas María Robledo y Lola 
Muñoz. 
Reciban nuestra enhorabuena dichas reli-
giosas y su Rda, Comunidad. 
IGLESIA DE S\NTO DOMINGO 
Desde el viernes, y a las seis de la tarde, se 
celebrará quinario y salve, el primero por la 
Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús, y 
la segunda por la de Ntra. Sra. del Rosario. 
El próximo día 24, a las ocho y media, ten-
drá lugar una solemne, misa dedicada a Nues-
tra Sra. de la Paz, siendo reglamentaria la 
asistencia de los cofrades. 
El Irnes 26, a las diez, se celebrará'un fune-
ral que ambas cofradías costean por el alma 
de don José M.a Aíienza Miranda (q. e, p. d.) 
Se ruega la asistencia de todos los cofrades. 
—En la novena que tradicionalmente cele-
bra la Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús y Ntra. Sra. de la P=iz, dedicada a sus 
veneradas imágenes, y que este año dará 
comienzo el día 3 de Marzo próximo, predi-
cará el elocuente religioso agustino P. Rubio. 
MARI PEPA EN EL CAMPO 
con súpleme ifo recortable, 1.a y 2.a sene. 
Acaba,i de recibirse estos pcéciosos cuentos 
en CASA MUÑOZ. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy, último día de la novena a San Antonio 
Abad1 termina el Jubileo en la iglesia de 
Ntra. Sra. de ios Remedios. Los días 19, 20 y 
21 estará en San Sebastián, durante el triduo 
a su titular; ^ desde el 22, en las Recoletas, 
donde comienza la novena a Ntro. Padre 
[ Jesús de la Humildad. 
! La tabla del Jubileo de las XL Horas se pu-
i blicará dentro de unos días. 
SE HA RECIBIDO 
MISA EN HONOR DE NTRA. SRA. 
LAS ANGUSTIAS 
DE 
Desde el próximo domingo, día 25, todos 
los domingos cuarto de mes, se celebrará ajlas 
nueve tma misa en hohor dz Ntra. Sra. de las 
Angustias, e.a la iglesia de PP. Capuchinos, 
costeada por la colonia granadina. 
A todos los devotos de esta ^ hermosa advo-
cación y en especial a los granadinos residen-
fes en ésta, se ruega su asistencia. 
REDIL DE L ^ DIVINA PASTORA 
El miércoles 21, tendrá lugar en la iglesia 
de la Victoria la inauguración del Redil Euca-
rísticodela Divina Pastora. 
A jlas ocho y media, misa de Comunión 
general para las afiliadas. A las diez, bendi-
ción del nuevo y precioso Sagrario, admira-
ción de cuantas personas lo han visto. Segui-
rá la misa solemne, con sermón por el M. R. p. 
Claudio de Trigueros, superior de Padres 
Capuchinos. 
Por la tarde, a las cinco, expuesta S. D. M. 
y rezado e! Rosario, impondrá la medalla a 
las congregantes el R. P. Andrés de Málaga, 
director espiritual del Redil Pucar í s t i co . 
t nueva remesa del famoso vino tinto de Riela, 
: que a granel venden en General Sanjurjo, 8 
j (antes Diego Poncc). 
¿HA VISTO LA BELLA IMAGEN 
| de un metro de altura, que está en el escapa-
j rate de «La Castellana ? Pues dentro de seis 
j meses será de la persona que presente mayor 
j número de carteriías vacias de pimienta, 
í canelt?, azafranes y todas las especias d€ la 
j marca "La Milagrosa". Dará buen paladar 
| además a sus guisos empleando esos acredita-
! dos productos. 
i LECTURAS 
i El último número de esta gran revista con-
tiene variadas lecturas y amenidades.—3.50.— 
En CASA MUÑOZ. 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE -
NTRA. SRA. DEL CARMEN 
. La Comunidad de Religiosos Carmelitas de 
esta localidad, respondiendo al vivo interés 
manifestado por las personas piadosas de 
Aatequera en pro de la Orden Tercera del 
Carmen, se propone reorganizar muy en 
breve esta asociación, que por causas inevita-
bles había decaído de su antiguo abolengo y 
esplendor, y a la que ha pertenecido, desde 
tiempo inmemorial, lo más selecto en la pie-
dad cristiana de nuestra ciudad. Para proce-
der con orden, ruega a todas las personas 
ya inscritas en esta Hermandad, se dignen 
presentar cuanto antes la cédula de inscrip-
ción; entendiéndose de la que asi no lo haga 
que no desea continuar perteneciendo a esta 
Venerable Orden. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Como de costumbre, el próximo _domingo, 
dia 25, heíbrá en esta iglesia retiro "espiritual 
para las Juventudes de A. C. y demás perso-
nas que deseen asistir. El horario será el 
siguiente- Por la mañana, a las diez, medita-
ción y plática. Por la tarde, a las cuatro, ejer-
cicio eucaristico, plática y bendición con* el 
Santísimo. 
I J O V E N 
i 21 años, ofrécese trabajos escritorio o depen-
! diente comercio. Razón; San Bartolomé, 2.— 
j Teléfono 359. 
V E N D O 
piano nuevo «Bickford'. 
Razón: Diego Poncc, 31. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas-Ias de don José Fran-
quclo y dos Ildefonso Mir. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usaias y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
PIM.... PAM.... PUMS 
Una jornada raás amistosa, la de hoy, 
e inmediatamente otra vez a ser testigos 
de encuentros oficiales. Se anuncia que 
el día 25 del actual se iniciará la Liga 
Regional con el número de Clubs q ü l en 
principio se pensó, es decir, diez partici-
pantes. A última hora nos informan que 
han entrado en la lista algunos nombres 
nuevos, por ejemplo, el San Lorenzo de 
Córdoba. 
Sobra decir el interés con que los bue-
nos aficionados esperan estos partidos. 
Y con razón. Los encuentros amistosos, 
aún los mejores, no pueden concentrar 
toda esa gama de |emociones que suelen 
acompañar a los de competición, aun 
cuando ésta sea de poca transcendencia 
oficial. 
M U J E R : Adquiere la fevista «K- que 
mensimlmente te dedica la Sección Feme-
nina de Falange. — Modas, labores, 
menm. etc. 
L e ñ a t r o z a d a 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrebas, se sirve a do- i 
miciiio. Avisos: Capitán Moreno, 15, ! 
En Antequera tienen muy poca acepta-
ción los equipos malagueños; no es el 
plato favorito de nuestros aficionados. 
Pero esta regla, como todas, tiene su ex-
cepción; la excepción en este caso es el 
C. D. Montaña. 
. El Campeón de la Copa Comité, des-
plaza hoy su equipo de postín. En la 
puerta actuará Naves, el futbolista ad-
quirido por el Malacitano a principio de 
temporada y que aún no pudo actuar en 
sus filas. También jugará en la media. 
Jurado, el magnífico medio ala del cita-
do Club. 
En la acera de enfrente también hab rá 
novedades. Un nuevo interior que dicen 
hace la / barba» debutará en las filas 
anteque ranas. 
[B. H.i He ahí un símbolo, pero no 
crean que sea un símbolo químico, ni la 
abreviatura de un Banco. Nada de eso. 
Es símbolo del dinamismo, de la acción, 
de la voluntad, puesta al servicio del 
Club Deportivo Antequerano. Es.... una 
muestra de la clase de directivos que es-
taban haciendo falta. jQue Dios le con-
serve sus buenos deseos! 
Tras reñidas oposiciones don Paco es 
ya directivo de hecho y de derecho. El 
examinando demostró unas aptitudes 
poco comunes y el Tribunal, con justicia, 
le hizo entrega del diploma. Enhorabue-
na, Paquito, y a no dormirnos ahora en 
los laureles. 
Ya tenemos nueva Junta, y muchos de-
seos de trabajar. Seria una lástima que 
estas ganas se empleasen en disquisicio-
nes tan inútiles y nocivas, como aquellas 
de anteriores Juntas, pictóricas de con-
versación y exentas de realidades. Mu-
cha paja y poco "grano. ¿Vamos al grano? 
PELOTERAS 
PARTIDO PARA HOY 
Esta tarde interesante encuentro amis-
toso entre el C. D. Antequerano y el C. D. 
Montaña, de Málaga, campeón de la 
Copa Comité, que según nuestras noti-
cias se presentará consolidado con va-
rios jugadores del equipo titular mala-
gueño. El equipo local p robará un nuevo 
elemento en la delantera, del cual hay 
muy buenas referencias. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Pági 
M U Y P > N A P E R T U F Í A D E L - E s - r A B C E C i r v i i E i r s j - r o 
Calzados Menorca 
I X E Q U E R A e l é f o n o S 3 
Una z a p a t e r í a moderna, donde el 
púb l ico e n c o n t r a r á las mejores cal i -
dades en todas sus clases y los mode-
los m á s elegantes 
18 mas maravillosa película 
Estamos ante un .verdadero aconteci-
miento cinematográfico: «Blanca Nieves 
y los siete enaniíos». Todo cuanto pueda 
decirse es poco para describir la belleza 
y la riqueza de detalles de esta soberana 
producción de Walt ?Disney, que hemos 
tenido ocasión de ver en la prueba, en el 
Cine Torcal, cuya empresa tuvo la aten-
ción de invitarnos a esta primera pro-
yección. 
Asombroso trabajo el que en ella ha, 
realizado ese mago realizador de pelícu-
las d * dibujos, donde no se sabe qué 
admirar más, si ¡a perfección de |esa 
i sucesión de ilustraciones en colores que j 
[ supera al más sugestivo libro de cuentos, j 
si la gracia de los «personajes» ¡que 
rodean a la bella princesita del famoso i 
cuento: los bonachones enanitos y los 
: expresivos animalillos del bosque; ó la 
fantasía del artista que a lo largo de toda 
I la cinta supera a la más viva ¡imagina-
ción y a las descripciones más fantás-
| ticas. 
El alma infantil que todos llevamos 
dentro, más o menos dormida o aletar-
gada, despierta a la vista de esta mara-
villa de la técnica cinematográfica, que 
pone en acción uno de los cuentos más 
umversalmente conocidos. Y presos en 
la sugestión de la hermosa creación de 
Walt Disney, nos sentimos como niños 
emocionados y anhelantes por los peli-
.gros que corre la heroína del cuento; y 
sonreímos gratamente ante el asombro y 
el miedo de los pequeños habitantes del 
bosque que se erigen en defensores de 
Blanca Nieves, y asistimos con satisfac-
ción al castigo de la infame madrastra... 
El viejo cuento ha adquirido con esta 
película una vida nueva y una realidad 
como jamás pudiera soñar su autor. 
E D I C T O 
Sobre hallazgo de un billete 
El alcalde de esta ciudad hatc saber: Que 
por la Guardia Civil de este término ha sido 
encontrado y entregado a mi autoridad-un bi-
llete del Banco de bspaña, por valor de CIEN 
PESETAS, el cual se encuentra en la Deposi-
.taría Municipal a disposición de quien acre 
díte ser su dueño, de acuerdo con lo ordena-
do en los artículos 615 y 616 del Código Civil. 
Lo que se hace público para general cono- | 
Cimiento. 
Antequera 14 de Enero de 1942.—Francis-
co Ruiz Ortega. 
E L E C T R O 
|| R A D I O 
de reparaciones 
ii Mi üm U aparatos di iadio 
Cuesta lie Sto. Domingo, 7 
H O J A DE L A ALCALDIA 
Se hace saber a los propietarios de automó-
viles de este término cuyos vehículos se en-
cuentran pendientes del precintado de placas, 
que a fin de que se trasladen a esta dos fun-
cionarios de Obras Públicas para llevar a efec-
to este servicio, habrán de presentar en este 
Excmo. Ayuntamiento, nota en la que hagan 
constar la matricula del vehículo y nombre del 
propietario que solicitó dicha placa. Estas no-
tas deberán quedar presentadas antes del día 
20 del actual, bien entehdido que dich®s fun-
cionarios sólo precintarán las placas de los 
vehículos cuyos propietarios hayan presenta-
do la nota correspondiente, debiendo trasla-
darse a Málaga los que hayan omitido' dicha 
presentación. 
Antequera, 16 de Enero de 1942. 
DI. OfiiCíi DE CASTRO 
ESPECIALISTA EN: 
EÉrmiaies de piaitajari!. olios 
Consulta:-de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D, FERNANDO, 152 
B L I N D A M U I M I C I R A L -
Programa del concierto que ejecutará hoy do--
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
1.'—«Pepita Creus*, pasodoble, por P. Pérez 
Chovi. 
2.9—«Música, luz y alegría», sdiotis y jota, del 
maestro Alonso. 
3. "—«¡Cuidado con la pintura!», 'estreno), se-
lección, de P. Sorozábal, 
4. e—"Mariquita", corrido mejicano, por A. 
Acuña. 
5.9—"¡Toros!1', (estreno), pasodoble por Vale-
riano Miilán. 
Nota: Muy próximo la'selección de "dlanca 




Por la Alcaldía de esta ciudad se ha publi-
cado edicto, anunciando la subasta de un mu-
lo mostrenco, cuyo acto tendrá lugar en la 
sala capitular de los Remedios, a las doce ho-
ras del próximo lunes 19 de los corrientes. 
En dicho edicto se detallan las señas del 
expresado semoviente, así comojipo de licita-
ción y condiciones para tomar parte en la 
subasta. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
dconíecimienío cinematográfico 
Cinc Torcal estrena hoy domingo, desde las 
tres, la grandiosa producción quclpresenta 
«Filmófono», tBlanca Nieues y los siete enani-
tos», la obra cumbie de Walt Disney. 
Cuatro melodías que canta el mundo ente-
ro; «Le pido», «Encanto», «Una alegre can-
ción» y «Silbando al trabajar». 
La única película que se ha sostenido en 
cartel, por término medi®, durante seis meses 
de exhibición, envíos cinemas de las más grati-
dcs capitales del ¡«ando. 
ICIOS VETE8IIIIISS 
MATADERO 
Se han Sacrificado: 8 reses vacunas; 
nares; 29 cabríos, y 7 cerdos. 
Decomisos: un pulmón. 
2 la-
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.624 kilogra-
mos de pescado, 1.001 de almejas y mariscos.. 
Decomisos: 50 kilogramos de almejas. 
Presentados y reconocidos: 139 chivos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas particu-
lares: don Miguel Galán Varona,C. Blanca, 15. 
mejor surtido en perfume-
na, medias y calcetines, en Perfumería García 
T" E L . É F" O ÍSI O 3 V ^ 
E L SQL DE Ai\ TísQUhWA 
Cerveza "VICTORIA" 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ IÑIG 
La más fina y de 
n u i j j r pal ¡ d a i 
Ü1Z, Alameda, 38 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pa»ado miércolei celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del señor alcalde don 
Francisco Ruiz Ortega y con asistencia de los 
señores González Guerrero, Sorzano Santo-
lalla,. Robledo Carrasquilla y Bellida Lara, 
asistidos del interventor sustituto, señor Za-
vala Moreno, y del secretario municipal, se-
ñor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas d? gastos. 
Se desestiman peticiones de empleo de Ma-
nuel García Pavón, Antonio Pinto Torres y 
Juan Bravo Conejo, por no existir vacantes. 
Se acuerda que por la Alcaldía »epractiquen 
diligencias, para esclarecer denuncia contra 
el guarda nocturno Antonio Rosales Qálvez. 
Se acuárda que por el Negociado correspon-
diente se informe en escrito de Pedro Gutié-
rrez Sánchez sobre instalación de «n cine de 
verano. 
Se concede prórroga de licencia al deposi-
tario ínterin» don luán Simón Guerrero hasta 
fin de Febrero. 
Se conceden varios anticipos reintegrables 
por el resto, de la consignación trimestral. 
Se desestima escrito de Encaraacién, Mer-
cedes y Francisco Gutiérrez López que solici-
taban pensión. 
Se aprueba el anuncio de oposiciones a la 
plaza de perito industrial d« este Excelantfsi-
mo Ayuntamiento. 
Asimismo se aprueba una relación de peti-
ciones formulad ÍS para el cobro de ¡cuotas 
extraordinarias del 50 por 100 del Subsidio 
Familiar, acordándose su pago. 
En asuntos argentes se acuérdala adquisi 
ción de una. máguina de escribir Undcrwood, 
que ha sido ofrecida. 
Se autoriza a Luis Reyes Espejo para que 
ejerza las funciones de guardia nocturno. • 
Se faculta al señor Bellido, Lara para que 
adquiera una caballería para el carro de obras 
municipales. 
' Se ¡acuerda contribuir con cincuenta pese-
tas para la adquisición dít la imagen del Sa-
grado Corazón de jesús^uc ha de ser entra-
ñizada en el grupo escolar de San Luís. 
Por último, í,e faculta al señor Sorzano 
para que llev^ a cabo la reforma del jardín de 
la Casa Consistorial, en armonía con el estilo 
del Claustro. 
immm mmm mi LIS 
mmam ñ mm . 
Se advierte a todos los extranjero» que se 
hallan en esta ciudad, tanto residentes como 
transeúaUs, la ineludible «bligación de pro-
veerse, eu estas Oficinas de Policía, del opor-
tuno tríptico establecido por reciente disposi-
ción, indispensable para poder permanecer y 
viajar por España, incurriendo quienes no 
cumplan este precepto en severas sanciones. 
Los dutfms o encargados de hoteles y hos-
pederías y los cabezas de familia de viviendas 
particulares • en que haya-extranjeros que no 
vayan provistos del referido tríptico o incum-
plan las instrucciones contenidas en el dorso 
del mismo serán, igualmente, sancionados. 
Antcquera, íó de Enero de 1942. 
Adquiriendo el sello de J O S E A N T O -
NIO contribuirás al sostenimiento de las 
obras benéfico - sociales ce la Sección 
Femenina. — De venía en to Jefatura 
Local, edificio de Auxilio Social, de seis 
a siete de ¡a tarde. 
Dr. 6. RUIZ CUMACHO 
Consulta; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
CL.ÍNIOA l_OP"KZ U K K f f i A 
B I B L I O G R A F I A 
"Dos farsas y una opereta", por Enrique 
Jardiel Poncela.— 7 ptas. 
"Amor se e cribe sin hache", por Enrique 
Jardiel Poncela.— 10 ptas. 
"Luna de plata", por S. González Anaya.— 8 
ptas. 
"Deudas sagradas", cuentos del Pilar, por 
Joaquín Briz García.-— 6 ptas. 
"Manual técaico.de análisis clínicos", por E . 
Suárez Peregrín.-— 40 ptas. 
"Cuentos" de Juan Valera.— 5 ptas. 
"Genio y figura", de Juan Valera.—6 ptas 
Obras completas de Gabriel Miré: La novela 
de mi amigo,—Libro de Sigüenza,—El ángel, 
El molino. El catacol del faro.—Niño y gran-
de—Las cerezas del cementerio.—Años v 
leguas.—Nuestro Padre San Daniel — A 6 
y 7 ptas. 
"Victoria", de Knut Hamsun.— 10 ptas. 
Colección "Para ti" —Alma rebelde, de Oc-
tavio Feuillet; María, de Jorge Isaacs, y 
otros titules de preciosas novelas, a 5 y 8 
ptas. 
Novelas de Carmen de icaza: Cristina Guz-
iuán;7,50.—¡Quién sabe...! y Soñar la vida; 
a 9 ptas. 
"Los vivos y los muertos", novela, por Samuel 
Ros.—12 ptas. 
"Vida de Albéniz", por Antonio de las Heras. 
— 7 ptas. 
«'Versos del mar y de ¡a montaña", por Elíseo 
Viejo Otero.—4 ptas. 
"Horas paganas", poemas, por Antonio Mas-
Guindal.— 5 ptas. 
"El Chíplichantíle", acción picaresca, por 
Juan Antonio de Zunzenegui.— 12 ptas. 
"Clásicos Ebro": poesías de Garcilaso de la 
Vega.—Obras selectas de Joveüanos.— 
Prosa escogida de Santa Teresa de Jesús.— 
Poetas líricos del siglo XVIII (dos tomos). 
El lindo D»n Diego, de A. Moreto; y otros 
volúmenes, a 3,50 ptas. 
"Literatura Universal de la Antigüedad" por 
Cristóbal Alvarez Guzmán.— 3 ptas. 
"Cómo se realiza una película", por Julio Sa-
cristán y Enrique Songel. — 3 ptas. 
"Beethoven", por C. H. Parr¡.-"Shakespeare", 
por V. Hugo.—Ediciones Ave, las mejores 
biografías breves; a 3 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Sellos de caucho 
EncárgUtílos en El Siglo X X o Laguna, 8 
17 
11 
O JtD M O O K A 1^1 ^ \ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
I i < • , -. ' Qm 
| NACIMIENTOS 
I Carlos Castilla Moreno, Ana Espinosa Hi-
í dalgo, Alfonso Rodríguez García, Carmen 
I Porras Pérez, Francisco Sierras Cortés, Juan González Rosal, María Lourdes González García, Rafael Pérez Mérida.José Espárrago Gutiérrez, José Espejo Ruiz, Teresa y José I Sánchez García, María Teresa H l v a López, 
I ! Carmen Bcrmúdez Lebrón, Andrés Lozano 
¡ Fernández, José Calderón Ronda, Antonio 
Fosti Durán. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
DErüNCIONES 
Cristóbal Hidalgo Quintana, 5 meses; Maria 
León Martín, 77 años; Esteban Cuesta Rome-
ro, 60 años; María Mateo Santos, 60 años; An-
drés Sáez Sánchez, 64 años; Dolores Jiménez 
Luzón, 57 años; José Rosas Diez de los Ríos, 
68 años; José Aviles Cordón, 78 años; María 
Ruiz Rodríguez, 58 años; Carmen Porras Pé-
rez, 8 días; Francisco Matas Medina, 88 años; 
José del Pino Burgos, 17 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Rafael Fuentes Montilla, con Carmen Luque 
Montilla.—José Cano Artacho, Con Carmen 
Bravo López.—José Romero Vegas, can Dolo-
res del Campo Gómez.—José Pozo Romero, 
con Antonia Brenes Carnicer.—Antonio Gar-^  
cía González, con María García Olmedo.— 
Rafael Sánchez Ortega, con Concepción Hur-
tado Hurtaao.—Juan Soto Povedano, con Sa-
cona Prieto Montero.—Antonio Bcrmúdez 
Rosas, con Isabel Lebrón Tirado. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A.9 García * LUCENA 
ASENTE EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS 1 
Tres obras de especial 
in terés 
"Táctica y técnica del FUTBOL", por Manuel 
Recufnco Gómez.— lOpUs. 
"Tratado teórico-práctico del equipo cine-
matográfico sonoro", obra especialmente 
adaptada al programa oficial |dc exámenes 
de operadores .cinematográficos, por Enri-
queMorant Aliaga.— 15 ptas. 
"Rentas y Utilidades", Contribución sobre la J 
renta, registro de rentas y patrimonios, por I 
Gregoriu Hernando Colet.— 15 ptas. 
De venta< CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
